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Tu ausencia
Manuel Alejandro PopoTobar
Era el día de tu cumpleaños, 27 de septiembre del 2011.
Recuerdo que me levanté temprano para ir al colegio. Cuando
dieron las siete, junto con mis padres y hermano, te llamamos
para felicitarte. Esperábamos con ansias hasta que contesta tu
teléfono desde el hospital. Luego, salí para mi colegio.
Estábamos  a  dos  meses  de  finalizar  el  año  lectivo  y  por  fin,
obtener mi graduación de la secundaria.
Cuando mi jornada académica terminó, llegué a la casa junto con
mi hermano para almorzar con mis padres. Luego, cada uno
regresó a sus deberes, las tareas de nosotros y el trabajo de mis
padres. Cuando se acercaron las ocho de la noche, recibimos la
llamada de papá que entre llanto nos decía que mi abuelita había
muerto.
Esta notica nos cayó muy mal ya que ella era una persona muy
especial. Justo ahora en mi mente pasan los recuerdos del día en
que te vi por última vez, abuelita, cuando te encontrabas en la
clínica. Ese fue la última vez que te vi. Han pasado ya más de
cuatro años, y todavía sigo recordándola.
